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Анализируется явление дезурбанизации в период коронавирусной 
пандемии. Рассматриваются причины ее роста. Высказывается предпо-
ложение о тенденции миграции жителей города в сельскую местность.
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По мере распространения ситуации карантина в российском 
обществе начали проявляться некоторые тенденции в проявле-
нии интереса жителей крупных городов к переезду в провинцию. 
Дезурбанизация —  явление не новое, в России оно давно распро-
странено, но во время пандемии оно активизировалось. Данное 
явление следует изучить, чтобы узнать, каким образом пандемия 
может сказаться на урбанизации общества, и будет ли в будущем 
данная тенденция развиваться.
Для начала мы проанализируем теоретические данные из источ-
ников, чтобы точно определить распространенность идей о по-
явлении популярности дезурбанизации. Порталы недвижимости 
зафиксировали всплеск запросов на покупку и аренду загородных 
домов [1]. Заметим, что на данное явление коронавирус может 
влиять благодаря нескольким факторам: опасность для здоровья 
в городах, нестабильное финансовое положение людей и др. Именно 
страх и опасения за свое здоровье заставляют людей так массово 
менять место своего жительства.
Стремление горожан к переезду в село пока носит локальный 
характер, однако специалисты отмечают, что это явление может 
распространиться по всей стране [2]. Стоит отметить, что для ухода 
из городов нужны соответствующие внегородские пространства, 
отвечающие вполне определенным требованиям, прежде всего 
экологическим. Россия как раз может предоставить свою обшир-
ную территорию с относительно высоким уровнем экологической 
безопасности. В развивающихся странах сейчас преобладает про-
цесс чистой урбанизации, роста городов и городских агломераций. 
В России процесс урбанизации пока не завершился, но заведующий 
кафедрой общей социологии факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ Никита Покровский отмечает, что «многие москвичи (до 7 %), 
в принципе, уже желали бы жить за пределами города и внутренне 
готовы это осуществить. И многие осуществляют свое желание» [3].
Понятие «сельская местность» сейчас подразумевает нечто дру-
гое, чем то, что ранее было связано с сельскохозяйственным про-
изводством. Свою роль здесь сыграла механизация, и поэтому село 
сейчас теряет свои старые функции и медленно, но верно выявляет 
новые. В современном мире противопоставление «городской — 
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сельский» потеряло свой основополагающий смысл. Современная 
мобильность объединяет в новой комбинации полярные социальные 
формы [4]. Можно предположить, что пандемия лишь ускорила 
процесс освоения сельской местности на ее новом функциональ-
ном уровне. Большинство людей руководствуются социопсихоло-
гическим фактором, когда выбирают жизнь в провинции: это, как 
они считают, гарантирует им собственную безопасность (в данном 
случае это касается медицинских мер безопасности), спокойствие 
вне городской суеты, гармонию с собой. Необходимые атрибуты 
дезурбанизации —  работа в удаленном доступе, мобильная медици-
на, информатизация школьного образования —  все это сейчас есть 
в доступе вне города, поэтому миграция может прогрессировать 
и в будущем.
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